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“ JtlATSVILLE EAtJJjE,
^,r«» w* »«.^»tti.r *»o W«i«# ■?
ft.w
•rMb
Mol WM «*««e*>40i«W#.. Of «* ••
tWatfM BPijeidQ b.lWI^
**r«lU«^Uif «ici iff. Vh«>.rtj
>M O' ibra M».eiiUr. •• old Udf.of 8?«l«fc 
iMMst, !Bor«jhlj fOuctrd in Po'H. w>*<d 




o ••Blophioi Jupntr" »•• •«ftk*d tbreaeb 
lfe« boll, to lb« great •»a«c»*Dt of the epecu- 
«M!K livwae ednirible pefMO.l.oo, e^ ft
M •A*e» the" ewnetet of iniok end hirtee. 
Ippdne btneod io Ihft Gooenor .ndhUUdj. 
•iMd b« (r«M| crM0fi.lly In etlouioa to. tbe 
iodieodb. ■Sl .̂poT. toW ioih.ih«m 
’oiee, rawly tewd wee in fbe jaogle. ot tbe
!SwSfijRj'r.t:;«-x
tioifl/ MilioJld pilltr.to ^It reopeotire
"(Joeffer .11 iho«i eiUU-dltr«eioee«t»»
Kiteh 8. 18S5-I y ■
•rtend Mt.e*d p.ym.nl«t»et«l
Allp.tw«.wu5ldgfteo.«ftfttMUo««' 
■otte .r Uie. wtTw., oowort*. or •»>l^e Mn MMeiU. <
■rUlfttfteftU irbire eH.ri<a a 
UBea.awl all ftOiteM of priri
pelienU ii
drairn away Oom ike eet ehanne) of thns;bt, 
or uDhealililol lmai;> ilhga which uobalaoceu 
them, and a better tone ii |l»ci. to both body 
and mind.
Dr. Bntlerlaeleointrodoeinsmany plctorea, 
engraeinga and p-ilntiiiga in the halta and pa- 
lore. Tlieao inlereel and atlran flie ailaniion 
of the palienla, and ftre logod to be of much 
..1.11., The pail baa been o«e of the aoal 
•ra of the ioaliloiiofl—a graiily 
^ nouiber of pitienls
to^bt
be cUarM. 
"biiome\.Bdl.l.la» eh«'  ̂"— - • aeforal
t.afol)
iogpercemigeoflliewlii
hnriBC been enlirriy cured aod a large ouinbci
where barali tteainienl prrdi 
•uppoic; but greet paiiia are
■' idpleeianltolh
I gloomy dungeon,




■eeable an  a nt  the intnaira.
!f« for many 
rid wurild he 
unhappy at the i-)ea .rf erer rem ivmB - 








.............. , ind 'uf-
comforiaand itienlionacal 
rulaled to niakn ihoa conlemed and haopy.
Dr.i Duller It ably aaaieieJ by Dr. Porter. 




Dr. Duller Hid fruUlrce*,
pi^'rcftslMi4CsrdU. iPailHWs €*wls»
Aiaamey at ftaw, .
Cuftnna. Law»C«aBT¥,l*iui»i- < 
Uw tetbe Coww adl
■r. W. HiMria. Mt. Stetfloc,5l?rr,22-a.’?i':5in2;
FiaaeJi r. Htmd. Ea^., 4a ; *0|
Saptetaber I, 18$9-if
^ —■ ••css, 
j|n. Oolldsrri’s a*telp)
ur.yf Fra It «ad SiMoa Steaet, 
MAT3VILLE, ir.
d haelag raaesUy beca
......................z aad wWI




CrOAna aa Baound allaa^ rrrar tfea Mata ad R.|
IMiUrtrt
f, •amUi.; Sy.,
O"' tfbea aa ProalBtraet, Ihrea d 
PeatOflica.
XaytTille. Jane t, 18 i3
letag and opeslag a nitona aad 
ek of C///.VA. QUSBSS aad
w. u. w.isnnuMri
Otill.sW.ISB,
' aom» of which are
Their rtoek liaa bean parehaaad autlrety fi 
from Ih' ag'uu of Europaas oiai>Bfaeturera, 
j the E litem ciUe-iwhlnWect.cooplod
\iriU. pmeiiee in theConrUof Mwon, l-ewl' 
YV Oraeunp. die .iod In Ike ''nun of .AppMl* 
Will .br, glee III, iii'olinn to lb. Imilng. por- 
ehariiif an.l m1« of re^l eiUP 
i iir..ei, tv,
lloum.
IMirUncaln the tre 
, nubMtbem.ulh
ciilrncaef their •incrtlly In Hie brllef.
, of carrliKe, or iioy Philadelplilt bill pnrehaeM will 
Itillieliin >eir, with IhnaJdUieniirontutl eipea
-----kd ^— ofirntiiporljiUcri with the current rale ofcxcbaaec
TA VI.OR * 4 A«I« tfra-lTi iSlto!*, ,^^-<1.
OiBee
“Tua'','
In froaluf the Cdlirl.lar^ as, lH5n-if^J
eiui. Thny eflt irarrai 
aide, Imme- I'uj, hope, by.irit










carpa af Ihn rary baat woad 
lia. irtmmen aU patataea. »i
of Carriaca work, and a
■D-ir,i£.-.£u-re'sfSt:




. _ , Claeaooa Cawhaet It fblt «»d
rataptem. Wa.lnvtla^ wiakliw wark ta ftaauea
BATB! OAT8U BAWU
,1a tft ay Stoyann they can lad la CfaelnaaU 
y a( tba Ewteia ClUea far ibaaave ptioe.
•\MSaWOR«ALD.
FlooHag Mill, and t>._________
«—enie W hb fHaitda and roraitt i
' I and viu kew an hand a eeti
ad Fluorine. Bate, >beWlag.Ci
Board. haaetnolajA ______ _
.................... andwlfiiirakaaintbftfbnidS '
Prama, Saab, aad Shnllani t'bftii PnaM, FMb> 





MAVl.Sli pan-lm-d the lolamt of Sclomoii
n Blum.nlh. t;r..lWml-ro rioIhlDi h:alab.
af Street , opporire WvtitaU'i Hat SSfre 
Ky. would reipeetfully loform IbHl 
the public geoarally.thal
ntenl, 




MAkHVII.I R AND « IWrlhnA I'l
PArKET EI\E.
The rpl.nilicj f.rat running nt 
'.Imm-rD.tN'L. Bl'rONK, Capl I 
iMotAi.. Mualar, will la ea Mayavl' 
eaiy Taradiy. Tkaraday and Salurdey. at lU < 
iluck, A fj. LjMelae Cincinnati on aUemi 
It. A. .M.
r bettir beryai,
Uiia eii.. It It uuM-raa.-.. .. ___________
atack. hot we witlade. lhal It I, iirw./aUiaiuftfe 
and well aaleetad,
"’ciJ”oVe eall aal teal the troth of ifaa abori
rh-arrblXrnlS';
,r iha • UaaaT Wteraan” la tha
. JBFITBRAON,
Vanffy ewlnghig en 
Naer to the neat » 
tth* moantalu 








- Robert of IilDeoln'a Qn.h.r wl
eplBk.ap.uk, aploh; 
Bjpod.klndermlore; yon n^ not fa. 
Thtaraaond rottara whUa I am heie.
FirtI rial 
your buuka. 
ire there la nalni
, In pbiluaupby. a' 
JohiiJunea, huw
"Sig




It iB laeeot by the anlrnal king
rnilB ocular 
I tho pmci 
■lololng Com 
Ilwrn wi I he proi 
Office an Coot 
botetofuro occopli
L'oot, tiger*, elephtoia, rbinocemaea. hyp- 
pop'itamuaet, ali.-aiorr, mUulieya, jackaetee. 
back drifL-ra, and >eb« d-teueberi.
Tory w.«i nai yotm raftyw-ft«*i»« a— r— 
Itai remark.
Cili'e, wliot i» Ilia minm! kingdum?
Darden atee, potatoea, carr la. Inayor •
■ al! kind, (ifgreena that'* good lor eookl 
I And wlial are pinm, hamloeit 
•libler’




Dove, u've met piece of eppli 






. A a-wi.t.iKin. 
„?nuraeiMr. Rr.




I itract.waat aide. In i> 
led by JadgaColHiia
*Wll. P. CONW
I.F.WIS cni.i.i?doly Il.l-Sd g . ISCnU
W. rATTKKI—-»;.jr.r,t;ssii:is------
I I, kind, of Real Ealaie bioitit ami acid or
cbmeiiaaion.lAnd W.rmula Loauled, Ta.ei 
paid.Ac. Ac ,,




Oaawaak chirp iaharoaly oula.
Bob o'Uok. bob-o'llak,
Bplnk, waok, eploki 
HamwwIaTraM ofmaBt
“'•'““"c'fi.'s'ir”-









I •aertpllon oflhe oinh.
• Hi- aiaie oi MaMaciiueclta!
of iheKnow-Nulhiiigi,
load >m iaat week,
________ Nrxi: Ribert. ha
SlBetacboaelta buuudrd!
Bounded by the Maine li<)uc 
Atlantic oaean on Hit eaalaud fion.ario oo u..
! auuili and weatby woodon ciu'rnegi. NaMaalia 
■ nitaiihga. ibliiiuiiiaia. r.ilro.di, and au lorlh.
I What ate itaprodueiinoa'
I Snow alorcna. hard up auUiote, fi.h oil, clam- 
bakc-a ytlluw doge, newapapeie, and Bunker 
llMI Moiuineot.
I What are iw miiicrat producuoc- 
Mince-piea. aaatage. duugb ou.
ewallow-leiledcoau.andehoe-pag oale.
dildowB. Claaa io gaogr.phy lake 
Robet'iyoucan go home and tall youi
JOIIIO B- CI.4BK.
yinykeilir, KrBiacbr,
e('4iruof Mumn a.nl 
a,f-al.c In the Cour
, ta^pamahetetofon oaeo
. ~ * Dr. A. rt. CARTrtll.l-
IIA|temnr-d frivn to Wa«hlnfloi
iL't^d will h* found nl ht. "r Rraid-nci





lod 00 eiponae 
IPJ fhcl't. with
• ll'd a 
lbtr*j,
aaprrtely for U
aparad Io 6t U| 
lorpoad. wifely a, 
of Ilia DOW law Ii
All wa nik of iba travoltug 
naw aoJ aplaodld boat a trlaf
Mayarlllo. March IS, 'iS Aog
Ahi-ad ol* llir pRslcfll!
mmm
AM k*A('Httr.
Tha eoUrrly new A .plrudrd .wift rouQlBf aUniBer,
HOS I ON A:
___________  CAPT WILi-JAM .McCLAIN,
Will loua. PuntmuothMaaiUyl.W’rdMPdaytaDdl 
FrtJ-f. nt II o'clock. A. M.. preclmly. Will 
Irnra Cioclooall r«rtJ*ya, rSar,d.yi and Sal- 
.fTUya.al tha wma hoot; looehing at nil way
MlluU.
'I'ba Ekirrnna wn* built ripraaaiy for llila trnde 
lOd iba Iieopla nuy n ly upoo tha (act that aba wUI
'6aiB‘n>u-:!aT<rfs'^ViiAT‘cisrmKCJnrig|-i
eye t„ apo>d, aafely and comrort; all me rrqolra- 
m.Dl. ol tho aow l.w heing cumpllod wilb: aud It 
la noi.lidoiitly bopo.l tlial u,« pabllc will appreciate 
aod . ncoamge tho eolarprtaa.
Oclnber 21. laM
aa alto oa hand a large and gewwl kM»H« 
iBlerWhUaFlMLtnibar.aaaeewd ' —
I for ImiBaditte naa. with SOO.OOOflt.K'SBTffili
irorabla taraw aa aay IB tkft ftlty «T
^^fflee at ib« Factery on Foard fttnol to> 
iwaaa PloBi and Llinealoae- 
HayarUle, Aagftat 18.18SS-ir - ;
ptaiV vr« r—r~—.
V! R3. PBRKR will etuBaUBaa a SeboU on tM 
'■ firal Monday la SapUmbor Bail, al he* ewS 
rreidaoca on tha hlll-alda to Mnyaallla, kaaWB t% 
M of tha mart oteralrd and haall .̂ asd ftt 
time roUrad, alwalloaa la tbaCb... ____ a Bil:
Ttana or Toirton rot Fin 
' the F.Bgilah r MoRrtU,•1!S
latame ti
t- - .
For a l l
For Eogllih aa
An cx|,artrm;t^f many yeara aa ■ praollaftl 
mehar, eooplod wllb tha fact that aha will Uk* 
at few aeliolan, gtrea naanubla ffta»BBty tklt 
loaa Dodar bar rare will aajoy roparter adwBtao 








Nn Pnaahubaea engaged for twa yura 
nairacirraa la Iba Fraaoh Bed Ea^lah
Seminary,and baa arargteaB B1 aa- 
OB. WetekapleatarelaraeammaBd.,e aatarelBr 
m we eoBildar a tkoallaak 
rail qoaUiad Io MBdon* the Sebnet 
peaea to open Io ear City.TaND t RICBESOlt. .
.rtSnUKKMOA A: KUOTaBH, 
aalcaad Kriall IMwIrnlia Krwdi 
(■t.lkiaa,
Carama/lfarScfaad Secoed MrrH', MayrviUr, Xy 
Hare juet racelrad tbair larg, 
and wall aoirclad Block of Cfotku, 
[far 8fH-s ead .'•nmmn'. (o wblci 
we lorila iha atlealloB of oar ol, 
■ luiUonraud the pablto geoerally. 






Th .or wka ,l„ nul
ir,u>l„,r„,-,l,icont,n» p i« nbw.luirl) 
al th - b'iaui,-at b,- rbiami nn al ,inco. 
CfUMa o'- PC-MUERfU.M.
Muriea;(ra 
M RKin'D.M,(TRTH S, PFI F 
JOHN l> Itimxifc 
•. .April 11. 'jj Aaiigneea.
BPSINU * BVMaSB.
To tlie Fablic Geaanllf.
Uad-Room.DInlag Room. Hell. Cliatoh. Wnwaty,'' 
Uondry, Franklin nad other STOVES—4artg»», 
adellfaarfor Wood or Coal—bealdea a Tirlal* af. 
Maotla.Baekat. and Common GRATfiS oflaa 
prorad aiylei.iotublotor FiraMra andM'




. lw«t indocrmraucfaliy Hooae 
UiaWe.l,Wl,ol,aal..rRote(l- Call.ade
youma'vra Re   the Coraer.
•• .......... "-,rch 17. '53
CiaclosaBpi
Mayavllt
S YV A I M • 8
Celebr.'ilcfl Panacea,





,UI a.llloar-J- M COBURN itO.
Pad l.oek. No Id Market al
S':,3;;';;
I Vlorgar, I Euroiwforll 
lYNTZ. |Clr.„fwht,
ifofs. ffrarrel DrS f„y. H'kire S« 
el am. Dterarer «/ Ikr Inrr aad 
oil Diaroeea ar.m.ojmia input rwj of C',r 
Blood, ••■ifrAe^rcejo/.Vr...drAei
iNACEl
I celebrated I V.
adr 10 the dirrallot
cbeo. el
Robert af^linaala at length la mftde, 
Sober with work, aad .ileot with earaj“usfgss.f&r.i,.
Boh-a'Iiftk.l-'-........ '■
RESinEXT
daadiaa, _ irOffiie nn Sauon Si,a<«..^i
I'll lakei 
“^Yaa, i
il produciioaa lar my dm- 
bumVoin taaaeii'
ebaa, ehoe, chaa.
*8kmmer WftBaa; the aUldrra fti* ftuwft} 
Faa and ftotle ao mar. hr kaawa; 





TilE AnCTic EtiPEDtTion—Oo the 3t 
Uay, two ytora ago. Dr. Kant aalird Irui 
port of New York in tha litl.o btrt)iie Ad* 
with a ff.-w U Biateea men. in.aetrrh of Sir 
John Pr.iBiIln .............................
T/-ST,
irly oppeelle theii et.
PIFXXIki
..
are Iteguei r^t yp-  ̂o , |*-r'r^-*y lik,
. dlntoffiihlngl 
le made to lait aven on 
period, lie 
3. and It it
Ibttblepro* 
iaff.aigm bi
yeire longet than that n . 
heard from in July ol 186 ,  auppooed 
that aince ibeo he bea entered Smith'e Sound, 
and after paeaiitg the winter ihora hae probibfcf 
reiurortd to Cape A Ifkindtr, where it la knowR
that he intended 
vicloBt prariooe to eoi 
aipedilioD which went 
ioeeaich of Dr. Ktea end h e compi 
eonciate oi iha proFellar Arefic tad the I 
Ra6<ut-A'ai Inltiiigautr.
 t to tea a day or u 








and haa had 
I mroded bl
m. Soinr of which give Hie pal 
loo frlghlfiil for grorrml pubtloal 
1,-BUhac born .Imoat rateo op • 
wore deemed liicoiablr by Phyalei 
uardluh<»H>lel''>nd prU-atapraci 
ho rtngolar lorluoe of helog roe 
a moji crlrhralrd phytlcl.oa and clb-
',^"b rtof.ofsorgory.^Pa. Ualrar-
N.C30PEE&.CO,.
I. 0.0 F. llaLL.SaooBdStrtBt. 




are atlll an hand a foil Slock of Scrnloa Pl> 
iroe. rnim the beat Menufaeiuroe to wbkb I 
Id call Ilia attentl&a of boyata. liurtti §>•• ; 
(tie.-illim at thli ilmo Io Uia foci Uut I am 
foilag 10 aall for Caen or approrad Fapaf, al raaV 
aaoccaoprlcoa. Tbe acarelly of Meaay It naah 
Uiat lam drtermluad lomllalaucb prteaBaowlU 




ZiirA ha* j,i»l openr.l In ad,til
•»'f) 'jobl«r. preat, 
iolype.1,^-, fcioer il.
fand^JL '*u"Y."drrecTfmm tb« 
Bold for
!a ‘^g-ih"ii!i'rt a'
I... coal liion Dagorrreolypri; «ad If lli.J wl.h 
Lham colurrd, their oumpIrilOB pan ba rrpreoaolfd 




But Al alaal bar auCTi* cam* '
«MWram«U'n(M<u*.>"
From the llarllbrd Tlman. Juaa 9.
TWClirtStaaOlm laMUa.
-rtilarigT.na“hop"oftho.«aioB.by th 
lamalMof GM.laaao* RoUett la ibte uty, wi
B^ %»• niA inieaded for the pletinra of th* 
fuhBc. TbU baiag the UM one of the wieler 
glr'a.JLrvar. bta£<MllMCF> Oa*- Uiaor.
.wd al<rkty*four of the iomaWa 
They were of til
1 dog and a wolf patting that way. 'Vet, i LL yoo that are Imteblpd to me for Unibcr^r .«,y3i.iSs
WaaiTie prompt reply. '■Well.how wa. « wiih A oiherwla.. are hereby aaih.fl-d to P>F'y.' n-'.lEA
ihemr wae the eMlqoealioo. ••Well, it w.a !r. Wood or Georg. Dwteuw, .aJ their rre-^t -I'l 1 00 A
Jdxty-iBdaefanty wialci
A SrbUtciD WoLP Doc.—A (rrntlemtD in 
tine bad purchtied a dog highly lecgmmend- 
ed lor huDtlDgwolfM.and uneday be look the 
dog«ui,.ndaooBgoia»lewafa wolf. Both 
aoimtle were looo ourof eight, and the owner 
be could. Prt n c . .followed on aa fiat at eienllj I 
0 a fara-boate, where be aaw a ma 





_ . ^ooaarn Gatbiar,
<11» ihi S. E.Coa. 0* Font™ *■» *" 
CINCINNATI.
, >55-10
la TO VOOR I
brwoi
luo ladlonaaBl 






’'‘talrnilne Moll, M D. Prof efSorg Naw York 
I inrirHty^.^^^^^^ M.D .I'ui *1 Mid renitayUi. 
n'^ Cimpm m, M. D . Profof Phyaic. Pa fairer. 
P irke.M . D , Pree-l. Collega of Phydclaa*.
'l)r'*i>el'’v.llr.. P ofeiaor of Medicine. Itarana. 
Jott toureocou* l-ui. Prof o- Forgery.Ulabm. 





'irSlCVEK WARE*mad* to order.
8t«i of Spoon*. Fork., Ladtea, Ac , Mw.y. a. 
,30. Call and
No. 39, SosonO rtraal, Mayarill
May 3.’55 ___________
“ ' “ ' ■ i*KW gltrtii
b^fi«rt-w«uX«irr«r«um, o} 11 ) manMnaad Na­te',ugbu 'me'iiioria.Cmmuaplac. Beak ol te-ugbu mamorte. . 
' rlmu“joora.l.by lb. Aather
the Attic Philaaeplier.
My Brother'* Krapef. bj Amy tolhrop.
elr MloLtri 
a. Major Ga, 
0. BriUab C> *r/'




teoalred 72 pacbaeae, rigy aMgleri’-
IIKCIAI,





aad baring tea name af Jia. 3* 




label eararing Iba 
Ida of tea, an tha l If,,'
teg o.'aTdlfl'ot.n'dS? which l.aro bMB inraao ,ar
Co' 'telk"noU«grBr«o S7?hlled«lpbln- fn th* 




^OU ha*a arrlrad at '>^'»' Iwyoad which, far-J. 120.000
S5^,l of ib#« wert nideg maniaw, uarlng 
ibelkditMieffiW •rteffiptlof «Kat,,rx,v'“‘r„j'."X^^fate the ball, unde* th* iDflutene of ttt>i(e,*od 





IU. .C. SMITH. 
.JAMES C. 8kV 
--------ISON W--li'ADIWK ORTHINGTON,. 
S. i V. WORTIIINUTON.
MxeoBCea»tyttt.y23-lmw
ad far ml* at Cl 
may 17
.. ..aataat aapply o' 
arr. jfonanUy Oft b»»d
’’n^P^PBR *
Go hand and for mla by Ilia 
Lambar Tard on Thlnj alraat,
CHARLEa PUI9TBR, 









uigciir* orpoa, .ocb“i'\vtrrD., Chal.f. 
........................................tnylHUfVt,oa] battedgraUi)ac
Fa,'.rad only at SW AIM'S LAB'iRATORY
DroaetelJ, tu ihr Coii-e Swlc- 
Itaful to Obarrre ihat^
|..p,Uca^cUyT  ̂i^wuka and label*, o^ 
• ,iii,Hterd ou by inrdklam 








mar may be u 
iiolUlmu of ter ■ pera n iatlag eaai 
ilc.lilrd IO decrir*.





CC P^kiigW^ Burtoh. M-kwcl ta' Kittei 
& WCBEMNT




~' k nrnr rsiwAr. tbi'U*** A*r
^TC«MV ATrCMOtMt. ss;c:ri=-*?£ip3.E^- 
*y~i*^'''' ■:—1|«‘
crlMllW>Wfc_____
' iwriui CMlie Akr*i4.
■W7j«wt«t«*Mp*yortoM m^i rt*- 
•faMMtMMvpMtbAatorMoftbi* e-’^
. •MM.vMtk* am aw»rqii-«iJo« of«»wb- 
fotcriMBL TkOM *h«, 
ttanaiUiaaMlwMrpriM frees tke*oreeo(; 
awf. f»fir#*a Km* »•!• e»pe»ii»foJ 
i^mai I* uiteia felUn. Evta ibMe iKi 
MNM«(ivenW«to ibeneceetol ■ pofO' 
tar f»TWe—M, rtfirded iLe sitr«f« m • An 
^nm uA AtawireM rxpviwM. Tb* taeli 
•TbtaMrr •rp*w<A le teotla tbrn l» ihii rx- 
fMUtiM). Allpmioucxpfriisec 
Ammmvm* fb« l•r(tetle•bll^t; of caUbliib.
«roB • tm buU *97 ruliik*! f7*tca. 
wbidi b*A tar a* p**A. taad*iB«*UI pHneipk, 
*• WMftifaip of Um pnfta. Whrrem lb* 
«l|iWiM«sl b*A bn* iricA.il W.ifotlif tail- 
•A, •iikm <m •Utaieg 
■nil U (m( Mabiod coMleiled ibd difpoiiiB 
mm tk* MIW*I binb-rigbt of SkltaB*, Iha prop 
•(*lld*Uaectal7.*»llbobe*t ioittoaoDi.1' 
kp tor lb* *AaU>Mi*iieo of l*> nd junieo.
BoMO.vbra lb* b*roe*or fb* Rc-r»lulwa 
iMndlbok pUa orgoforooieol. *H taetarH 
Ibto***!! pevH A**ll< IB, ud t* derivibta froai 
«ha frrfnod,''ib* groii UM*«*a *od pbilo*- 
*pb*ra o( lb* •orld, »blta vtlebiog tb* eer.
NM (>r***BU Ofi Ibi* M* of lb* CUB-
«tod«d Ibxl OM wotOd «**llb* tal*or«hi>|. 
tar *0UrpriMi, tod oor tailor* would ((■la 
dMOMirat* b*b'« loetpaciip lorMlfcorero' 
••M. la ib*td*7.Mtir*nMB wrremor*tloiU 
ibM mm. lMi**d of fairing the etarlog lo 
«n*riBlo *0 «il*rpri**,or rilbir *b rxprri' 
■*« lafOT*raiaiDl, wlitaiheieichingi of the 
pM MUrlng *01190 w*raiogi tgiiaii ii, ibr 
•s^rtaM* *f *U Miioo* b««rlui; ilteiliiloa to 
k* lapneiiMblliij. lod Ihetaigieiij lod wU- 
do* of tb* (r**u*t iowlleeit of Ih* world 
■UaplBf itwiili tb* brind of tailure->ih<7 
•ooUawly worked oot » plin of gon 
• Mibimiitalu woBid work out ■ complex 
prebloa, ioMaod of oiking It ■ grind liiiog 
MbodluwBi of tb* workingi of taw, in oeio- 
•t doMOMrotioa of tb* grail problem of nlf- 
C*Mraa«eL Tnop niMoei nifaer ibin ici- 
«d. tb*7p.iD0id riihorlbia exscnied. Hanee 
k WU not uouiuril ifait ibi reu-tnlnji of the 




iho wuld ir*9p«*d la luo, owd a* barlag 
•uMouiba prabtaaof aodilnad idrilex- 
Wee*, wbtob bid baaa r^rdao bp ;h* great- 
ef tb* .mii m Iwtipabta ed dOBoa- 
etratioa. - .
BU .aocf*. awd Sa*d •». tor Mrikiag kin
TbM far, bowerer, Ataeriein re. 
bi> iwiilBed lueir, and eoniradicied iho loin 
pf tboa* wbo pr*dtat*d iu apieJp urerthrow. 
W* arp oot to eooolude tbit Iu exli enee U of 
ibairt dwaiioa beuoi* autii la loeient U nor, 
wbleh wire bou demoerails ibao »o, hive 
toltao. Nor ibould tbe faci.thu auur lllu- 
Bloatad bp the btaxe of clrllixiiloa, pouei- 
•lag waaltb and power aaJ aiap'i Here, and 
(O aoB* extent, bo lt upon Uie nine fun Jaiain- 
U1 prioeiplaa with oar owe, hue perlibrd, 
gfieanpaerioueippreheoiloni for our prrat- 
Maej. The rortsai* of ibii Republic ibould 
Mt be judged of bp tb* jimng rleiiiilude* of
toopp *Bd perBiaenep, and ibee* elemcnta 
Mf*r operated either in theioetal or political 
aouUMliOBl ol Griree or Rama. We ire 
free from the rleei wnieb uudernlned lod de- 
•tro^ed the fowadatlooi of tbe deiDoeraclii of 
Koiap*.
Beildn the** Iblnge, we are eoperior to inp 
ether p*opl« lo tba eiereii* of iDdiridual lie*- 
doa, In it* **j<7aMat of lodividBil intolli- 
gaiM*, moral rekeateat, and uoreurred eqnill- 
Ip. Tb*n oar coamoo eehool ipneio, the
,fr**4^ trfoorpreu, tb* i . . .......
meoeofan improred ud growing eirilixi- 
liOD, our eauiloe, our lore ol juMiee md mo. 
ralltp, tb* right of ererp eitixm to piriicipi- 
Ilea in tbe affiiraol tbe gorrrament, lod the 
powarfol tanuene* of peiee and lopalip ri>r- 
Wd bp tb* Cfartaliao religioD, all ibeee bare 
giiM u apenMDCDcp end elertituo nerer ai- 
tolaad bp aop other tiiiion. lod ifaeee aie e. 
awgb U eonre our perouneRep tar all time.
Tb**lt*l taaiartain ooreirilipitem. though 
■ot al lial diaeetaad bp tb* great iuielleeia of 
Earope.iri now being talrlp ippreciited by 
ItiB. Rectotlp, oar plao of goTero.nent and 
awwdalrrgululoM biro been Uethemaol 
hlgbweandlng calo0 la BngUnd. Uetbeet 
iBlallet^ an dtacaBiog tbe eiril eon«riotion. 
tl ibaaaRtatai, and ihep ir* propoilog to mod- 
lip Ibeir own -...............................
tb* Ueltad Sutie,” from wbicb w* iiki ih. 
toUowiag titmt:
Ooegnmeuiue.iBjecd.,3- 
____ ... . > Union—etirery—wUiob mi
tm^dioai Ihrw mUlloni of perfano. u, degr^
finna Amenrai lu




eiacotlro. But ill 
i< In ■« rnpeel d*.
....... :3“
Wbp fcmijB.
MntpdMO tanue to e
etndhaBereueotUli 
IlliaditiwfwUb. and deMraeUr* of—noaUi
55&.KS:
malfcoaU tbe le* IoIuib her 
eaUdu: Aad,how.r«w.a«p carp •lilies 
BiBiiaad riem •( tbe Amcrtma demoemer, < 
BtogtoBhetolaUareapeale thedu U 
• b«"-rib.po.rr«.od
pom. aT  ̂ocTlIurp ■SJCi.r’bgib
■ anlnai Mali ef Ibi luUtiUcii. Wlibesina-
Mkip rtmeebero Waut. ta cKwIrid into tbe b»i 
MMIp. tbi Baaral hedBwrci It Borcllrcod la- 
uUcet-ailp.aadfiDda *o-ooIdih.d.ar.̂ wuK„.
5WJiid“-«2oV“.r''c
toe Stale Legtalatun, w Iu Corerneblp; o.m inu 
Uwm Hmee of CoagriBs ittaninU, Uie SeaaU; 
ia^^^U ef lb* d^roa^xraalire Oer-
a^^WM 'binn•diwu
power* oh; rlM tale Ugh eSe*-li 
‘.W fc* l~I-r.lp *ed e<
the iben U tod«d toe fi
A rUld I* atm beta! tbei wie bora eevani 
oaib* alBC* la Penaepitatoe. whb veei 
ta-ada.
R^A atNB Raw mn.owned bp Mr. Alrx 
aader, Juraird between Milo rreet rod Wee 
lera Row, ia Corisgtea, wee dralruprd bp 
fi a on peaterdep Borniag about iWo o'etoek.
(CTA fir* brli!*ut in tb* tarnae* rooa o 
Nr. A. W. Aebei'e pliaiag tad fioariag mill, 
on Wood etreat, Ciaclnaali, Tbandap mora. 
ing aboot 9| o'cbKk. Tb* boTldiag being fill-
07Ai'nBiBi;».-Tb*edlioror t'tiWta- 
chriur Cbnowiefr faae been cast aa egg men- 
ariug au*adai*{rirota-in eircemre 
the longwi]^, ud over ka’/a feel iroood the 
mWdfel Tbta Boomer egg la tb* prodt 
of e BribBi Pooira bn. It be* a double 
polk aod white; eed tie ibell i* lingulirlp 
oeiBOd arowsd half wap between the end*, 
if kid bee* cut is_lwo lod fitted Irgetber 
•fihln. ~
ay Tba Hon. I. naaiu a. NonciiKiti td- 
Jreeeed the ciiiiene uf L'uieeille Iim night. 
Heepeabial Berdelewn ibli iflernoro.
O^Tlie following, among other curt were 




grand Ijad'clil dirixiun ol llliooii, Judge 
Caluai*re.elect*dlotbc8BpreB>a Bench. Iu 
the middle diriilou, Uoia* C. Bktunrt I* elect- 
id Judge oftbe Supreme Court. The Supreme 
Beach ielberetare eompueed of Jodgei Scalei, 
Sit ener aod,C*toa.
Rriursi from Id couniiee leeve no .doubt oi 
the italeatoftbe.probibiiurp liquor taw. 
BaaxilM'* Bur Show.—The New York pi- 
in are loll el deuil* uf tbi* diiguitjog exhi- 
buioD, at B«:num’« Uomua, io that eiip-— 
There were one hundred aidgl* baUa* oa 
I
ebitdren, moeiip 
Jef»ep. Mup of them are perfect monetr 
•itie*. About gijno bai been dlitribuled i 
preniiuRie- Tbe emouat realixed for ticket* 
>r ■ilmitiico for the fir«ttbro* dap*.
60d 60.
A eompaop ha* been organized to eoailrn 
railroad Irom Uhraminglon, 111., lo eoone 
with tbe Southern Michigan aod Nortbero 1 
di■a  ̂ud aUo with the Michigan Central. 
~ThT d'launulrem Facia to filtraeille* iiflve 
buhdred ud fiftp milea, ud U now IriveraeJ 
in alneteen boure.
Tbe Boalon Punt up* Mr. Ptlimnre hi 
out goal to Europe to tel •* mediilor belwee 
the belligurcm power*, but lo ini-.iate Victor 
Inin lb* mpeterley of Know Noihingiim,
-i.... * ■her minialera i e natural membera. '
Vic* Admiral Kreuger, tfiheSwedifNirp. 
.by which tbe foi
if the a indf cm be meaiared wiih the 
.1 cxtclitude, and bp order of the 
Sweden, it fa to be cxbibiieu in the Uqlvers*] 
Esliibiiion ol ParU.
n-The fireupemcfdap arigtoeiadta tba
lapiad bwHr. Coa 
»#• oldpbeedakiHaf* ai
might bat* been aeteeearp.
R3tW* call alteaiiaa to iha_____ ____
card of Nr -> ■-SroeCTn*. ta o» edeeittaiag 
aatomaa. Nr. *8. to u'aetiee, eaieepr;^|,|p 
lad pepalar poMig aua. baa aa eiMlIeat 
U^,a d. .
neat toad hag*, 
lad Nr. CiBpmn.the uwepot gaaatol, i* awa
---------------- --------------- -»pfng-----------
Hw'
irr W* recetaed oa peeitedap, frea Mr*. 
Ceaat* Rsar^ a laBhtar fai: ofeapertar P im 
•f lam peara growth, ol exeellcDi qailitp J 
Mra. R. bad pat iheB ap ia beulai, ta 
the aMawep that- ia
paUDt
■ded tar to* 
• bp
N. Coorca &. Co., an Rreend eireet. n„ £ 
•uceeeiM .ofioetp, ibat ih* will,,, ifc,
on a more exUaei,B teal*.liment ibiaic
Ft. UaTtewotTn, kVt.. Mip 31. ifiu 
7b Ibe Bdtbr ofUte JUagteWt Eagk;
Tbi* dep ahould be eheriahed ia the aindeof 
all the ellizeBe of Kaniaa and Nebyialt^*, 
toe uni-.eraarp or ih • putage of tb* hill .h'tab 
taieieii _
of guternment. Ibd at to* aama ihaa repeiied 
>bieh bid eziaiad for '
•od which acted teointmeni to bail the woaim- 
rd feeliop of our wfer*; and bem eiiixeoc, h.t 
which wia oorqual le Ita eOeeia, ud uojuitte 
poriioa of tbo Aairleu ciirziDi; prodo*l$ 
a ibMlulo remili apoo the eliiieai of one por­
tion of Air lorrilorp. wbile i coodUional reaull 
upon too o.ber. But i* it now exiiia, lultow* 
oath* prieilrge of all free ud independeni 
piepir, (bit of governing oorcelyet; ind gi 




iiiurference of foreign influ-n^bplbi 
bivn not ii.c lent direct intereWn «v 
tioni or preaperitp.
Boi that inSuenee hii created and etill 
eoailnuei to create excitement in Kanaii 
Mi>*our>. and
mip A lip ftorvi
Bverybodp and ererp thing 
-e lor Kutaa. Kan»r. Nebrtika la eo-uew ar i  
tiril'y laid ii> life abade. There ia but liii . 
cngiaiian lo Nebriski, bui few of the Mi«- 
rerboat* bring up any emigrania fur 
Nearly p{l IbM are guing there paaa
rtbf
by which lobe guided. 1 
ample or be*coi)|{i:hl to gurd< 
She i* a progreieift eraf-. “Yo 
at the helm, and ^e ii f
oat* is I 
■u Birnu
ilangjpf noflbet 
qu^ailldlkuf the Ml 
I thrciSiing ui fir
•r , .
Bulaoioe of the new*- 
and apeak well ot 
and quiet eiligua. 
‘ - imple
uugh.
irlh tn Abolition pa-  laaac'-iurctla Leg- 
e ir.ouaand arm- 
lo bey,or eren
able M bear up
uaaa parip. 
no South, but c
f She haa the great p• arty,— 
DO Baal, no 
rta.na Weatern tael- 
Wo are for ihe whola Union, but 
ndiri-lutily. T-.eWl.ii parly >a no 
I eiiiience. Tne l),-mncr*:ic parly 
ling away. The Know Nulliing' par- 
-asD lolne zenith of their auece 
>ei in tbe Minaii piriv, whicii 
•laea all .aiuee. euvering them 'ail
1,1...
No*
pri iia ,  
il legal VI
le thooiini
beniy-iix legal v.,u-ra 
louaaod twu hundred 
hoae of the old parliea have d> 
the k-i
'Y.7"3u*nV»nr-W,




'c claim all ofll ading p.linci 
.i|D. All^„ey„g,n opour^e, Mdii they are not
Ilf iv ,' lent, Kaniaa clecl.ofk Kami* Uov., iu., Sic. 
, h rce All Ihia and Iha en£ia not yul. Soineolour 
t e great %celul cilizcrta are being ahotdownin oor 
e Kincjr•"<) tacthered.
The hotel keeper* ol Fiiiladelphia hiv 
ed Uiair ebargea lo traiiaieDi boarder*, 
botele are divided into ihrec elitaeii thoae 
tbe firil elai* charglag from fa to $3 fiO 
dap tar board ud lodging; ihoea 
:laa*«l.7fi, and ihbae of tbo (bird t laaa|l fid. 
Other chargea are in propcrlioo. .
H. C. Burnett i* lb* anti-American cendi- 
iiefur Cengreee in tbe^ iat DialrieU Mr. 
Willie 6. Macben be* deellned the euvaaaan 
hi* opponent, but (be Pedueah Oemoerof ili 
that Gen. Wm. Morrow, of C 
ced bimaelf at Mump, in Callowap county, on 
Monday of liat week, on ibe American plat­
form. Oen. M. wa* tarmcrlp a m(kib*r of the 
Democratic pirip.
Bouit* Laxm.—I’b* C<
PeniiuD* havedcculed Ibrico. . . 
and coal bcavera are eulillaJ (o bounty Itsila 
Jlp when regularly employed al Ma.
The uumber of ippUeaiiuM received 
bauniy land* during the month-of Mep 
♦SAW. The total bumfair ofapplicalionai 
hara been reciivid 1* JM.800; lb* tolel 
her aekoowledged Tfi.ow, ud the ton 
I watranii iaaeed MM.
1 ^be l
r ennrraoua aum of fof a 
lueof a luwn l^l ai 'L'ai
. il unec^laj(l.'’■ I ape.k'ol*ii?ii 
or condeui#, but I Jo aap that nil 
aa ihia, haV an evil tendency, and 
a than gaud, and 
iced hy the al.re 




li * titoi 
.tal n.4- 
t.l nt|i-
Granita Irmo-uee Companp. tarmeHp
-f Utica. New York, but r.c.o.», di.ing I
in Naw York city, hae been ea>iln*d,
Ita afftira have goaa into the hande of .
c^er-Mr. N. Oo«T.c,. 1. i. .bought the 
•Met* will pa, ,h, itabiiiiie,. Tha oaaiand- 
•of t-h. are about eight miilbo dollar.. Tb,
wbicl. but a amell poruoa had bean paid up.- 
T., n.pi,.
Sariioga, baa goae .lo llquidaitaa. I i, 
thought the maefa wiU ooi be auBjieai lio.. 
tba liablUlle*. “ iP«f
aa iormertp a
Thx Fexzca CafiT*t P*Mci.—Tbe'iw^
buildioga leveled lar tba Work’* EuibUioo 
■n Pan* cover an ere. ol aog.OOO taet. o, ^ 
ihaulweutpHwoastea. Thuiia M90U aqu.re 
■ target than li-ndo. Cya,.! i?,^“*1!
great hall ia ibrea quarter* of 1 
(a,«fiu ie*U aad_b 
We regret to ieerii ihi
eda iueppettaacd at i..............
cuunlrp, eiiu of coanr, I* doing 
—iWii Ctlise*.
U allbe army ijBto baa 
leeveralpoinJjj, u,i,.. I'"'
aucbcuiiduei i
ia calculated tu 
Il il ia reaorwd
bare taken the
in, will have* I 
IhuH whoee feelin-, 
dice them agaliiai ibuaa dl 
ragea. They *1 
will njl make 01
Un ibe Ifi.h.nat., os* tfilltam Philltpa, a 
reiidenl of L-iavenworih fclty. a lawyer by 
i«t<(iee. latluf llllnoia,' 
er-in-lew to Heibea *ho kfhed Clarke,—• 
by the bp a Iree auto man.^and charged wiih 
giving ue piaiolto McC^a, with which he 
•hot Clarke, waa called up->d at hla reaidence 
bproRM of the eiliainaul Kapaiaand 
ri, and taken over to "■ 
larted, ftilhered and 
theiireeia. Alter v 
ihrcaieiied tv bang h' 
all allegiance to the free ante pvrty. But ba 
told theca that -he waa and ever would be an 
aboblioutal, to bug him if (hep wiabed.”— 
They then pu; him up a: auction, and be waa 
told to the higheat bidder bp a negro to a ne­
gro, for i ol a cent. Ha then retor ted to 
L'-avrowurtb, where be ba* been remaining, 
twearing vengeance egaiDCl all concerned in 
hii bad ueauaenl. Some of tha citixeoa of 
Werlon became coocidcrabl; 
tbo proeeedinae of the mob, 
eveolng (bep held a RUblic 
ting luch eoiiduet.
The election io the Leavenworth end other 
dielriela, placed offaiuieilp on the 3i iuat., end 
both Iree and aiave candidtle* were elected. 
Miaaouri look but Utile Iniereit id ihi. etaciton. 
aod but lew el her citiieoa were oeer. If 
Manat* ibould be made a free Stale, I want to
beaa kroaght tale too Tarriinry, graaa being 
maeh better beratbea ta totaaawrt. The boc 
lam oi oar Mreama era filled with 
cbnk-*.wbtafrM
M al
Alter maiag mu too 
Itop laaad it waa not aorrecl. It will 
faea'bav* ta be ratooivapad aatd markad. whMa 
wUJnB**U*werkwW*lta*atlWo Boatoa 
later Ihaa it weald bav* beta. It wu etUk- 
liabed bp Pro.'Jobeaoa. Thtaerrorwillraar- 
aie greatly Wllwiejef7olllh.'0 S.,and bean 
damage* will ba required frua aom* aamree. 
I laar wbu to* *MUoa Itae* are drawn (ber* 
will be a • . '
can it will divide toea.uJ ia otberi, toraw 
two er three apoa on* qoaner eeetto*. The* 
tba rtault will be, tbep Buafukc op Ibelr bed* 
and walk." Then in lb* orgaotx.tion of toe 
Ter.TUrp, toe Isto aad *6to CMiioa ia each 
lowntoip are rcactvad aa eehool laM*. ta ba 
cold w diapaaed ol by the troateea. Aod aut 
koewtag wbich ibcM ntap be, toey ere aliaet- 
iled apoa. Aaolber tomg; il after baiag ear- 
veyediitafoandLeaveewunhCiip, Ateblaoo. 
Lawrenea or a tbvuMod olber an,tiler place* 
are located apoa eiib-ref toea* reeervvd **:• 
liooa,awapgae*to*littato the plisa, m toa- 
gcr lo a* ruled Sj -aquaiicr toverv-igatv,'’ but 
ilaillbe porehaaeil op tb* b^em btdJer 
Thea the •'taugeil pole koock* lb* paraia*
Tb* tat* rata* bare railed toe river aboat 4 
feet, aed eoaia are CBing up rapidly. Far* U 
BOW «I2 up, aad filu down to Si. Leuta.— 
Freigbi » M ecata ap, aad 3i eeau dowa 
'i'be * it but tittlecboleraanpwber* iatbU re­
gion. Thia week tocra wa* a aevera hail- 
MorioabvulSfi milai loulhweai of tola.
gooeaeggi.
>1 baaa' eggt; tome aa
NrUOK.
- btemiM*. JgM 16. MU.
n to. £diler qrtor Jg,^a, £«gb;
•aw ia Um Wt aoBber al to* Tri
^.MorJlnicaar toe Clip
■"*•** to i* a good a«ta U tb# CUp w 111 nnta ***- 
^ It bp repalrtag to* gaiea aad bam; bat 
itaaggtetedia apBladteraaeaiBradio to* 
dlraetoai of to* Ueaetetp tha caaciBtat ef a
If tbep bar* *«( alrridp 
*a« aa their borta; aad If tbep have, 
yjBaetoft^eMW.eadpaMie^nf
aad Mipi frea rare aad coiilp ptaaia and baab- 
•^pultherabytoahudeol affeetiea.ta een- 
trarp ta toeir law*, of great lapMariel*. aad 1 
y***y •>' deavertibm extreaelp aaaMiiig u 
•"•baTtogtaaewdi aid relation, ihera. *
A LOT OWNER.
'itawtolBaalbabafitel 
batl kick at beuaa, *n tUd aaUf ta 
Itatblgh. itafMarbaUetad W batto
TheB.Mb.bewv*. bat pbMpdaaawaw 
a* blUad
•V bee ad. every tore* tarn tar Ih* fiam 19 (tat frea 
ihebetMB, ellbicMrae ef aaae auea U-lh* 
•leg 8 feet •• ba lied In a ahwttar Manrr; 
•verytaarkac Tba tap ta bi 1^9*9 wMfi alld 
.WbataU tagead Uwaartar. < 
mS toejelete wHI petatvd ea beta aHm. Th» 
wiB *W be aqeMVr-tO (ataleng rato wap, eaa^ 
tlwwtdtoaftoatallMfaetaiaaba. eatoeaariN
KkWJSS-
A Leelsw will be drilverwl el toe Ceait_____ _
taibbCtiy. an N**d.T^v«l.g. JualBih. MS 
•tawch. P.M..bp Rav. Paaas P. Ine.aw.faraM.- 
ly r**M ad tb* Hatoedlat B. Chareh la thl. elty. 
Th. ,w«w.ta u b. appropilued ta wpM.tag to* 







»h It woaU b.
rrciinir*
rk Dap i 
which to.foilowing aec.ool of toe deel l ok place 
on laai Thurol.y morning, at Niagara Fall* 
Mr. Brevklnridge ia toe eldeal aon of toe Re*. 
W. L. Breckinridge el Louiavllle, and baa been 
practicing taw In New York tar Ibe laM loar 
or five yeara. Tbe difficulty aroae *1 % meettag 
of to* toitkipeara Cleh. According to toe 
publi.hed account*, tiler tome tllercilloB be­
tween lb* mioaging eoamillr* ud Hr. 
Lrareuwoclb.in eonarq lence ofbtalelrodoeing 
peraon* lu the meeting wbo bad no faMinaea 
then and whoa* ioirwduclioa wa* contrary u 
toe rule*, Mr. Breckrnridge lecuaed Mavon 
werih of not haring paid up bU own deea. 
Leavenworth laid it waa lalaa;
CoafrestioNAl Cnnran.
Waannqiariadu atatatoat lh»Oaa.L M
C. a aed to* Baa. R. H. Bvavren, CawHdaua tar 
Caagtew, wUI addraaa to* paapla al toa taHaw ag 
Uruaauad plaeaa:
Al Ftanlngtoatg, aa Maadnp, IMi Jaaa. 
Bbaapabaig, Taa^, I»to "
Maenlaurllif, Wadaaadap 90to ••
Btaotea. Fr«.y. » -
UreckiiirUga ilrock him acroti Ibe fie* with a 
iuoae glove. The challenge aod aeceplacee 
cnaued inimediaiely:
Tkk Suaxapcaac Club Duh, —It baa beeo 
a matter ol great difficult/ tu aacerldlu the 
facia with regard 10 Ihia duel.toe Irieuda uf Ibe 
pariiei deeming II proper lo keep them aeeret, 
and re!u.i g all inivv,action >1, regard lo them 
lo per.oua connected with the poulic j-vuraala. 
Aceurdmglp our reporivra are able lo lurol.h 
bui t meagre, tbuugb. wa believe, a eorreet ae-
Tbe pariy—conaiaiing of Mr. F. Lceren. 
worth ud J. B. Breekeoridge, principala, and 
J. M P.-ndleiun and Mr. Midd etoa, »v-coi>da. 
with Dr. Allred Grimga, curgeou —leit here 
on Jloodey afle.-noon ,n efferent ctr* of the 
•aiue train 01 the iluJ.on Kiver Railroad for 
Niagara f.la. It wu luppiaed bp lhair 
frienda here that they would travel all night 
and reach Canada in aoaaJB to fight al an ear­
ly hour the Dvat moroing.
Wheilivr they did mil pu auo their journey 
with Ihe expected rapidity, or whailier after 
their arnaal at the Falla luriher negullationt 
were lound lu be neeeseery, are poinu no which 
have not been able lu ubiain pariimlar io- 
tarmalion; enough ihci theduvi d,d uut take
•"e Falla, uu Ibe Usiiedi aide of Ihe river. S, 
luiiuuilp bad Ibe prcpariiiona been medc 
>ai lire poputaiiun cruund had 00 imimeimn 
' what waa going forward. The diMance at 
hich II had been delernilned that ihe parilra 
ehuuld Agliiwaa oii p eiglii preea, iudicaiin," 
leeling of mortal hoalility between Ibein. 
le weapon* were piatola. Tne men were 
placed, bulb fired prumptlp at ibe word, ud 
both were hit.
£jch cumhalent aimed downwai^, wbich ii 





inigh, infiicting a very j^-vere though probably
shut through the eelf of ilic right leg, the ball
raatailllv*, are aacb na wootd pnv.nl iHnalnllly 
ilaair fnm qaceUCklng Ita eSeecp. In all 
of dlBatenof theatomaeh. winther aeala er chroo. 
ie, il may ba racomavndvd for II* aoelhln 
dW.ipdrvBovallngkfiaeaco. Dyapvp.1., 
bero, low of appMlia.recaava. sorvoai (t 
'ralcaatlon and d.billly, dte .af, rollvvwt by to. 
Bltur* la a very abort epoea of ilmat aad a p* a*, 
veraneelii tlwlr aweaver taiU te work, tooio.gh
-•u* 3-lma
rvali mow
W. haw a vctcl tl-rx a *d v.rtod.to the grtat 
oeudcea*Kileno«ortb« Fralt-pratarvlng Coot 
tnv»atad by Hr. H. O. Devon of thia city, 
will DO aoee taoinoar covor-laiugoilginiu tiui 
ouierprlvlai nelgfabora. .V. Cooen 4. Co . 00 See- 
ood alrtet araealoealvoly cagiifttl in toa 
(aclorv aad lalt el tin. arUcle. W. eu
il through 
e&ote*. Ih* mob 
iiiieaa be wou'd
tonn i 
n^ e ly eaciteJ agti 




riJg* having .*< 
waa not ki led, at
•lantly lell, aod Breckci 
naiiied that hit cdreraai 
>ne<! le t (be Said, regaini
■ ,------- --------------and took the 6f.i train 1
New York, lud by traveling all night arrive
h-u,.„ ....a. expoaed lo to. rigor Of
Mr. Leave iwonh ■ 
Ip iiij-ired that it w 
Aim a
a found lo be »o g-,
............- impoeeible to rein
any d,aunce. He waa conveyed lo 
neireai conves-qpt bouae, where ba itiil 
maina. Hit aecund, Mr. itandleioo, it a 
him. aa i* D.-. Grim«*_boii, ofwhoin.M 
are informed, have June eva.^iblng poaaible 
V. rel.eve hia aofferinga. We learn thel Mr. 
Leavenworth the father, who wo* anderatood 
to bare approved of hiaaon'a fighting iIm doel. 
lelt yealerdty tar Niagara, tecoiupanied bp 
Or.Cheawurih ul Eiiztbelblown, the family 
phye;ci*o. 8j tar aa we are aware the gei 
*1 opinion ul tboee irqoa.aled with the p 
ant aute ot the wounded ia thet he will evi 
oellp cecerer, (boogii he can hardly eacap* 
from being lame lor lilo. Still the caao ia 1 
crii.e.1 one. there being danger (bat mortifica-
. .. Mentuckp waa 
Gov. Wright tar two peraon*. one Mmed Me- 
Uorraieh, the name 01 the other wadU not 
lecro.for lb* alledged crime of enliCMgaItve* 
from Reiitnckp. The U-.veroor was abaeel, 
aud hi* private atcraiary, Franeia Eieg. iaaued 
Iha wirraat. but Secretary Collin* ra'uaed lo 
affix toa aeal of State and aign tba paper*, un­
der the belief that lire private eeeteinrp of tb* 
Uuvernor i* not the Governor of toe But*.
Qoanr —Inaamueh a* the elledged crime 
i* nut known loib« taw* of Indian*, '
gruee, n* they et laucb rvqui.i.ion! If wi rigbtip recolteeu 
decided the prtVupta Mherwta*. 
JnSianapoUt JminuL
aeeii wits lb* total eieloeioo of til free ne-, Qo,*,oor bimaelf bound lo ieio* a warrant oa 
a eruinlp nre the grcateel nui- ,o a
aaoeethal can befa'i any eommanitp. And Kentucky naa 
iken any eiiixen of Kanea* ibol would inierlere 1
with tba clave properly ot .MweuOfi or any oth-
er atate ia »ap reapeet.ahoutd beeerereip poa-] The Lafaye 
lebed. I donl thu.k torra i* any thing in to*; iog_*»n,olar ci 
tacatioo or prodoci. ot to* Tvffiiorp to makt 
tabor oeeeaaarp or profitebie. Shonld.......... ^nrsjss;
been—
! Journal reitiet toe taitaw-
o( t * errit ry lo ake! Dap betar* pet-erdap a wall-drecaed oiaa 
ry or profitable. honld called nl John Doliel* at tbe Battle Ground, 
late.H will operate great- aod aceuring Ihe Iren ofabe be made a free al t .  ill opera 
Ip to toe injury of altva proderlp in : 
Emigration la out •• gra4**H^« 
Nu-uberaire eoinir.g ia toyae^ toe eoonlry, 
■fiough not • illmg lu en>«p “afloatler aover-
'W...................drouth h a be. eppretiive, aod hat
toe improvement of 
. OntoeMtovlfch. 
we bad .great deal of rain,and 
*>nee toai time il baa roellnaed wal. Tb* 
weather heieg warm, grain of* i kindei* grow­
ing rapidly. Wheat in Mlaeouri hat come out
m I
rtrd Davie'* Ferry.
...jrned, bearing a b<
Meztean dollar*. He 
bto comkret, except that be bad “dug up' 
mooey eear ae old log-bcaae that aiaoda < 
toa railroad bridge aortb of toa lerip.
>t Iwa boon b 
^ . Ining $1,900 1 
gave noexplti 
1  '
The War or thx Toaxi 
.0 Loodos a young man waa reeeni 
UBeedlofourmoalha'i, 
forgedieheeka Before bU term 
p, he will come into poue 
|100>I>0; but will,
B HaoD.-' 




SaaLTO C.va rna raziav.aa Facrm —Bv an 
tvvrUeameol la a.olber c.lomi II will be aeen
lalF. >1 Jaar*.«aFourlhatr«*l,laiiwuur>el
Ingeanafrr prvwrrvliiz frolulo their oaioral d ,< 
Tha gCMt pcluclpl. to crir. the Hr from 
Cana aod U aoH Ihtm ap wfallxhr air la out.
Ihia way a great Variety «f fr« u, eoplel-ihy ebi-r- 
««», gciipea, I-Iam.of ertry variety, prarhra, ner 
Uriodb. pear*, aad quiue. r. c.i, b* kept tar moulbi 
tn their natural rt.rvr. Tiie fruit aliould b< 
fully aeleclad. au* be very clean and dry.
Mayarilte, Ky.bv N. Co<m«» *
fia«(.cill,ln tarMullug that they muot CMm. luio 
gaueral uw> iioong U<o», taud of (rMt. wiin tnHc 
Oatlrefliror Ths elil-' n..
OTTO to •■cdriiig Iha cao igainai the admlHloa of 
01 tl.e» Cdoa. na Ir by M r. Jone*. prv.ei.1 oo 
of diflrenlly hi iMa Imporuot prorau Tlwy
.1 ....I _la .. . .,__ _ .. /
rult lobe paiupiaeaai ih
.. Junrair* to eroore.1 
at Ihriolnii aou ar« fial.h.d iu •oeh a wey .1 ir 
tap that no rough odg, irtobaiauad for tl.r lee 
coltaehon ofocU. of the mao. f,.|, Thia I. 
point of much vatae. Mr. D.jloo, (ha luveolo 
oriba mnanin-inrorr, will give aey aoedml lofoi
matlou P. WIVIC. about tb. m.n.„m.,.
Theplae of managing Ihefnillin Ihncanaand 
oreipalllog ibanlr I. that of th. celrbrnM Mr. 
Appart. In Buglaud. It hai long
laiu'la th
aatarul juice*. ;.tS5;









With nil tha rooleru Impn ..._____________






r naanv gootl. men of Iho mml dtoltagaiahid ml 
eouAe repeuiloB. and wall-known elllaeoa of ol. 
ponvoriba Unltodeiataa, evrretoraitog all wa 
bav«wiM,wlUbe*aall>aoyciMrewa.M>plleattoa
(CJ-Fita. of Ibla cruel. lifM. Only on. ma* 
.jadm Otdar* .uitag U*t the ptie. will be r*mil- 
Ud on rwtalpt of bill of tadlag will b* promptly M-
Huy 19, ’SS—ImolO
MARRED.
OatlM^too.-Jan*. *t Wood-I*wa. oa*r Pari 
T. Driacey Wardtaw, Dr. Jonn / 
:auaai.d*oghtar af tlby to* Rev. Lruand .MkaaBamxG__________ _ _
tauCepl-WUltamGarrard. botooflhli county.
By He* T. D*lacy Wardlaw, oe Ita* i Jib IM 
at to* Boarbon Ueaas, in tb* pr***Ke of a large 
mnnblp, Ph>UP P. PauiU. ot Moalgoco.ry Cd . 
> -Him SucAB SurrHiaa, of Clara* ooanty, Ky. 
Oa too Hiti In*tael, by Rev. .Mr. Rot•r^JoH* 
Hou.aUT.ta .Via* Saujc.aUoil dMghler of Col. 
J.S.Morgao.ofCarililo
* the M -
MiLToa Manat, to Mlm MacRav.  
ofWm. KKheli, htaq .of McbolaocoBiUT,
wrmaffcD wb arwi.mi*,
Soaelima balwoan Taowiap. Juno 19 
'hocadoy, Jaeo Uto. from to» imWaro
abeet I 'g mllaaaoDkb-rMloi .
WN MAHB. aboat mWdlo ah., with 
,w htak, abort ull, to* bitr wor* off
JeuH.'S»-«w4 ____
naarntB vrwmma ■>bbm'E^
IjtUB edvortowr b*n torn vol.aUo Wme rao kl aaoa ta«. 
•apoellvMy •boot <i>. 30 aij 9C 
kwaBt'Inbl'dd yvwneU. wklaS-, 
Valod lr»-n h*ri «M Ih* M* M*d.' 
•I , lb.U.l1taOH.o*g>rlS yearn,,rr
'ffi.'Wr
tblaara*eigbbMtageouaiy. Fortta 
■any ba taarami M ••qalriog ef toi >
JiAF6Tt*.I.K UmiNAB*. ‘ T 
ffBE Aanaol BiaalnoUen ef tb. PepIbertbN 
1 (nMlIoiLewItl eomoMae* on Mui^. t|B
9Slh iBriaat, ta tooCanrt IlouM.awd cutiob* W
t Monday InSutaoihar nnit.'
^ ^n6 ta 
laarrHis
\TR CDRTtae PBMBRRTDN.ofMapavllk. 
JIl Ky.,t*inpa*tbMta-d Attata.y ta eallretRI 
debt*, wbotber tor rvatr, ataai icao«*u er ntoata 
wlao, dec tho o*Ut* of Iha latoUen. Rtcaane Cob- 
LIU. uywbar* In toe : tata ef Kanin ky. Uebtae* 
will pkaaa netteo Ihb aed aei aeeordtaglp,
Tuos. /. oallaMbr,
AdmUIttntor of Rlcbud OaUtaa, dee'd.
rA¥ rr.
Tbo oadcrelgnail hrrel 
Indabtad to toecm*ta*f I . _ 
llua, that na h*. ploowl Iho nottaa 
mid r*Ulo lo Iho hand* of .Mr. 1 
with wbom or tnymlf prompt
rn-by noUSeotheo* who are 






lile.mteetien to Ihl* ...... _
: .t  *ii  tr obta. CD.trto S. PBM8BRr3H.
DB«Ord*ta.dlgll.R.a<f ^rawottf. That
fined for aooh offioo*. a aum •< not tam toaa fit* 
o»rmer»to.a fifty dutUiv. tn ba i.iiiaail aad ru 
eevered betoro iDa .Mayor, to toa mna manam m 
liber tine* ara taamw.| .oH riworrrod. t. ,
Ba if ftrthrr ordmaed. That it al.HI te tba dafy 
of th. City .Va.al.d I* rtoo-i aoJ apprebrad d 
offvaUrra.agai lat lAla OrJlnm,oa. and II rbill ba 
•.duty of*JI lb*()llicrr*uIUMCll/. uauto » 
Adoptwl
Jduata-Jl J S, A.LeE.ClipCWk, .
I, whrr* thoae d- *irla| our pi 
iro rrq-ie*t*d to oil
hervlofor* done ta tW 
bll.V KLEFUKD.aclle*a il JNC
OBD'WAFicit itMUKsaaNii ataaaia.
t T.rrtaetlngof ih< B-mrd of C..aoell tor (b* 
A City ..r Mayiftllr. Jan> tih. IfiU.lt wo. or- 
drtvd that ih* following Ordln.aco ba *B(.>ie4 
from anr aft -r Ih* lll.h day *f J*l> amtl.
Br U Ordoiowf, n b.l irom aad nftar tb* ItHb
ua. 01 fur, m-a.,u.n*ll booutawfol for aop Hdg 
or Hog. to IU* al largo lu tb* *(r**U. aUay*, or 
v«.ot Iota loth. City of .«.y.*aie. tod Ih.toaeh 
Id every ling *n taun-t ruaiiing *1 Urg* atari. 
11 .hall h.l..btalob* taken op ami wrU by (ba 
firat glririg oot too sf Iha
llmenad ptac. 
lo Ihe i'rrvU by public proctauMlISB Criy-oml ih.i ib* owner aT 
mono evrry hog M found raontogol larg* la 
a alrreta. altar* or rae.ot tau ta mid elty. ■lull 
moreover luMetO[ny*fin.e gtroraacha d
c","'or^.’rr.';taL'’:fiTmr •’ “
<3-3t J A- LBE, City Clarh.
56T« Ip, iBsirMcilti. tNISfifiieRt.
MUSEUM AND CONCERT,
Tho Former CnataWog Upward af
ccKionirm.
in exhibit at MAYSVILLB. on Fauv. PuM 
(ba IMi. tor oaa dap eulp,
Tbe riciUlg PfiliK tid JiHfiPIci i
Tbn Mui
lar; waiquIupoM. ahowlag bar riba, aeliva aad 
behtatwr bead taltimbiv bigb. Na Mbor uuiha 
reeollMtsd. t will paparvanaiaiUo reward f-iahor 
rwooiarr.ar tor lafornmttaa that will enabtoma 
tagalh'vr.Htafl wito UwEdlu>toriho“Eagl«."
CtlARLKS MyE:CS.
-MapmUla, Joo* 16-3(a -
l t RtTMld.
ZOOLOGICAL EXHIBITION,
Of avaryMUdaod rmt Aalrnal exlattag lu 
Ebrooo, Aata. Africa nad AboAm.
. A STATUE GALLERY
or figuroi, lb* Ilta of lito. among wbleh niu- 
ChrtM Preaching lo tbo Tcimdar 
Th. 8h.kapear.lui OtUet^ 
dtamwHTf^: ^
TTt.Fi|allyjifJ<.j^ra,
WllltaS'wilwm M.^Sfea Mar, - ' 
Tam O'hitaniari
T,-_C J
Ueulador Aactantaad lodtaa War Waapew, 
Minaralaad Vngeubi* Cirrioafttaa witbMt aom*
•urn MaMreMAa ffItVr Otl malaBhB.
Admiaaioa Twaaty-fiv* CeaU, ealp.
to* PALACE. eaaritaWot 
I Btotaptaa Melodtaai
Faaey aad CualoDsoqlng,




Um •MMiMWi toao 
ikt Mlw 4Htaf Ite
-■-- • -.Hi -
1W MrtM <• MMif. TMMork
tUTm ***'*^ »•**•» •< MiMO
•( Aiic. m4 tlw ht?« uk«s tht iUaha 
M T«cr«,.. k.«H.
Jta Mwi ■•••rall]i i* ol mol* iaporUM 
IhM My tMtIftd iiw!« ik« b«itiff of Atoia. 
TIm AlUn Am bM« fMCMifal ia Uin
-------------1 Ay Uw IM fMMMM, laru oat
«a«rUMaM<MfBiawT terrlptfa
Tta «mI «t t«u4 lb* Wbute of eaeli aicbt, 
H«lk* km im kilM m4 arauMW, am both 
HiM. to Ml «(•• M ai^bc iboMmd an. 
TbmrwKbtMbaad MauinM layor- 
» u»-iMtpMbtomM MagalamMMmrMMtaw
M. oito NUimvrf k.
Tba aUtoa t npU M»mm, Md mUH 
Mi raulmrd ib« Bm>Im llaM om ib* Tcb«r* 
bmya, mbbamt aatb >m». Iba RwatoM bam
iSST'iJJi.'*' “** '*• ‘j




Iba fcry Jaiaai, t j lb. . .......................... ..
Driarr vat aapi ialo tba Bailie pona lo aerre 
feaaali with UB- ia> aoiiea «( Iba blocbada, 
aba foead aa Aarrieab taaaal, ibe Sanaal 
Applalaaiaf Baalea.apeawbleb aba tiaoaam 
aa t aatiea, wilb vataioi la alear oat witbln 
a a dajia A day oa i«o aflat, 
fall lo vllb tba Appirl
tbaaomol Am^CId'
timSm __ _______
Mm* mp Iba (aftb. bm mad kmr auaawt., (bi>. 
y^iiparM aad btoi a oit.lhni aoeU ot braad-
ff»M«aiM BariaiMbara datliaad (a re<
*a mamfmaca ai Tiaama.
Tba laiaat adaicaa a-y tba Ttaaeb baaa aa- 
M^acaapaiTaterma,..'
»iU taratob a emiiafagt
' May, batiaaaa iba Fraacb•fIbiiSdaadnJM
af tlw rtalfurm ■ aoniUM ar««Jopl«a by a »aw 






!'>UyU>nan>ambaraor(haKoo« Noiblef Na 
lUbataalioa hare witbJnaa lu «
tba eoadici vaa efalaly a ••baad l SflbTKliuimiCel^m
4 aaar^ imvtbirda ai'iba billed were 
bayt salad.




^Oarnebak^a aecaet ol tba affair la aa lol-
Baaialhtag Slau > aattul 
dad yratarday. Air dubblaa, a( Boel 
ihoMU PtMldea'. litaty fraa Suia la
Mtbaaaaaiy ariib rtMraaa, atuebad tba Irom 
al sat eaaaur appreaeb, wbirb bad baaa 
aaBMencad tba day balure lo iruol ot btaiisna
ad.aiMt Kaaiueky.
r abater WilaoBaod a BBOibrr of dalayilaa Irom 
PhllaJalpbto areaapteiad. Ihe anaabUea'
gruaed ayaluai aUttfy. aod la layer el the 
taateraUeu ol tba Mlaaea i Ceiopr
Tba ctwibal area aapfuioary. and laatad da- 
rlbf Ibe arbela oigbi, aad vor luai la killed bad 
Wbmadadtaaeaily HAM.
.“."•s .‘■■"ir'"al MayUlb, "T»4ay are bare occupied tba 
eoraj’a Uoa aa tba Tahcruayar the aMtny 
bat beiag lu (ec«a offered liiileMaitiaoea, and
LoexaitM. iaoe id.—The alwner Fmahioa. 
loadbaoaa teSl. Loala.tiBh U.laDornlo,. three 
■iilira brle^ bvenieille. No l|yn> were loit.
la Mippoeed (be boel will be meed.
lD
MUtUti lepiJIy loiu Iba bilto. Wa bate ra-
btabaioy'aloas «bUb J am aatiabed eaoruii 
bi teaa ibao dva tbii> U.Mieaad, laeladiag Iba
Tba eoeny baa aot mada any d 
UobagbtMOba lloeaaotha Tebato
l^mnary aabdMlob af Ibe army coatin-
h baa nioMtad at Parto oa Priday that 0»n.
boaadad. aad anutliar geaaral billed, but tba
Lord Rtylao talagraplia ii foUnwa:
C**p atPoat 0i»aawfoL., Ney a7.-Wa 
ta ul Aau', milboul eaauat.arbSMaian ofthe Be « la a  
hy. The troopa landed at Ranch oa Iba 9drh. 
bar aejealy'a binb-day, aad the aaemy fled, 
bluwlog op ibe lurlifieitloDa an both sulea ol 
the MNiU, aad deairoyins their a’aaaiera.— 
bvuiliiyguoa baTafallaaBoiaa eaeaala aad a v
la a diapaieh of tba bllovlog day he tboa 
gIvMaa acaumt al tba laadiag at Kartcb, la 
Mondatailrd BMndri 
Qaa. Sir Oeotge Bre»i
Mtaita, batl - ’, aaehad Enikalobh iagiha pnaiotta day deaimed Iba 
iMadM bearlCarteh, where ahot and ehell,
•bd Mlato balU war# ataBraelerad.
LMten ftooi Browa aad Admiral Lyeaa aay 
tbedbCay bad deatroyad foar aiaaMn, and a2r,ssar;L%,J':,r.'-„”4S:.
A dealtoylag about eaa httndrad OMtcbai 
Ualy aea Ruaaiaa attamahlp rtmai 
aAau*. “■ . .
«■ atuab BpOB leMCIl aad Raai, b 
Ma laypUea Iraa Krneh| ir the eaptnre of tbs 
• ba loobad apua aa of
gnat isponaaca.
PU» CMoa af cbolm aad twMiy daaibs 
ara Mpenad la tba Brhtob canap bafota Seraa. .... ................
Tba Sardlatoa eeaiiagabt bad itaded In aa-
Mltoat eobdiiiea, aad wfcb ampls MppUca of 
ywitotobd abd ■Miueea of war.
Tba warn wtinat la tbe CrtoMa bad baaa 
raeaaedad by reia.
Larga aoaaraa bad eatered Sarwiopol fMcn 
Iba Ruitb. TW Raattoas arara workiag >hi* 
■hmdy oa tba aortb aid* al Iba baebor are«- 
iu dMtb wokba, Aa.
Tba alllaa badcoaiplatcd tba feanb pirallal.
aad Iba Iriitob wara moeiag all tba baa y 
tooMN beta Ibe ai aaaeed paraUtto. Tbe da* 
aartera fra* tbe Raseiaae report tba garrirn a 
'«ra, bat tbaNcaalbot
Prea tbe Baltle wa hih R i tee reparta IramDeat 
Ma aiba BSdalt. Tba fltMdiaialoa of tba 
~Matoagma beata, Mtikmed at Swaaborg, 
4 aaawl la tba oppeAw eoaai, la tba aielo*bad a i
■’A’ifSUb aBMAea aailad from Kail oa 
Iba BSd aX, to jala tba Eofltoh, whteb. whan 
terap«rtad,araa bayeadNt
of PWga Affaire 
wetlag the blockade
ef ita'pialaad pom’, la wbleh*ba aaya Eod- 
.................................................................................hat tbalaad baa damned Irom tba atiaclpla t i 
ii^^eoam tba
a veaM aut ba rami mad. aa tba »
' vara
na Tiaeroy ^f*E0pt bad giata ordara for 
• ONMtaeUM of aralWiy a^lba lathmaa
.HiMrlilktorbad retaraad to St.f attrabarg, 
ut w wtn lacaieei by tba Bmparer.
________________ ead toriy-ai
Rmatoa preamre Hllbaltoad af tbe aliiaa 
•bUatbaRmMtoaabdbabJ^maabaadrad  aad
AdrIcM bom CUaa aay tba Imperial Ueopa 
bad baaa WitUrawa from ibt aeltbbaAoad
*^na*ltiib PadflsI'Mw 
at Jepaa, sad aflarwarda U
Qremt BirgAhim!
I Bee* aa baud a Mpply a.' Iwaattfal PIAKOS, 
L wktobi will MllatBMmrW.>e-dcaakpeuaa. 
nd from lOulSpreest.eheaper than they eaa
Tba UeUed Siaiaa aeaaelt^ J P. ffeaaady, 
raa at Caaleai Iba VaedaHa at Wbamrra; 
ka Pawbttioa al Kappuce- 
Capt Adaau woe? proceed baaa by tbla
i f t east, cheape
be beat*! la aay Cioelaa •Uhoaye.
Call. eiBiel-M diam. aad yea will 
Ome aad treaWa.
(ihaG
mail, with tba raffltd iapaa trealy.
A Fraaeb priraie dUpaieb tr. ■ ' 
maiao that tbe allies were bi poaaausio 
Trjrmaya, am^a right biab of the rlear. AIER’S sr.
a tbs aenh of 8e-talloB wara dataebad 
yaatupol, lo support ibo rctoralos force.
It U reported Ibal ibaOraud UrheCooWaa.
party WM ia the aacaedaot al St. PeletebMrg 
Tbaae reporu esieed Iba Briiieb (uada lo 
adtaaca further us Sainrd
In c«rl« Ike 6kk (• ta exicii Mver 
kelSiK katn af uy MHiclae.
INflLlBS.EIiD m imi FOR lODSSi™.
iCLB H.^l'CU E,«. tin inB keowe pelfliMe, eT 
Che«Ml «r««. FU.Ied.l,aiie. choice pndecW
aNSacM u iliMleney hOlel, ceyi i 
»|MC hww - wy ef j.«ir Mir fim.tkw
il ton, uni ■
pira, which wars
> tba Aoierican CaaUii. ...
; the
iaaiaied. and it loroed out tint Ibt Sainuel
demaadrd te mb the bills of lading,
, aad 
llrilian ufi.
Appleton had Jual lauded at a Baltic port fifty 
(hodtaud r.S a and lea thoataod rtrolea'i, be-
aidca about elglil buadred bales cf eotlua. 
aa oalenn-bla part of bar cargo- Tba abip 
wta ihau cireiully otarbaulaJ, but aoiUog 
eooirabaod of war was iMud.
Raw Yeaa,Jaae 13.
w PaolSe aaiW to-day for Utwpaol. She 
3t pamaugert.adfll.filb.fiiUl
MUbwc. Ulk Awil. IBM :
-be. J. A Avek—Sir; I hew ukee yeoc PUb wUb
■aae.Mahlaw ■luch cew. u4 I belli • pbawia la 
eaaabM l.e ih# pwd yee. haw Waw caC cie Mepw
MIIH r. BE-lTTr, tSea, Bee. id the Nee. lellnad
2SAS .-rsw-S-iSa
rhe •'Wei), reaxwiiea & 8. inTVe.lfi. U. D., uf tVaet- 
^tlw. iB ceeee nT d
w natalae t eweewCUa'-m 
•mbeta WtlMrewal
PuiLADCLTH a. juof Id. 
o'clock thia maralae The majorlly tepo^ilwK » t kew U buy y*ilc kawin >c>ir Cherry PMtrml u Uw I Par ml. bwl l^h IBC.licioell.Ibr •..rU.hna ihwePiU.cw la .
>C uie ID iortiy
ry. TkarauB-
-Da,)/, r. Ar.i-iba^wff^’u?’.«*bw?’i«£el 




: t«ai.h)iB. iuoa Id.
>, and Uia p
alwiLTrawTr.!' '
cUldbiBW, hhU Iwr
____ I dfonle...__________  _____
leaf aad John P. ilkle for the ehsl 
Sew le lu eaucua Uat ulgbl oom uated the ei 
men, hot haee act yet Weal Ihroagb i be foriual
saber* ao Bird Uoeka, an the 6ih lait.
PlTT»l
The rleeMafnill.ig,
,0*1.Water lu Ul* ol
Jaoa'd.P. M. 
aim aereu feet uliie lotbea 
Weather clear and eol^.
Salraor U3 beie* of hemp atfi93 tojllll 
> pr m < aadraeasd. The lotiaeco marketa li rilb 
dull. Ualenelaa.ltS.3i V lUOIb.. d.ilre,olar 3 n .r 
d,UUUaecka wb-wl il pi.S'llo $ I .t>3 fnr rnrlug. 
andtl.73 ta Sl.US fur fair to prime red. (iorn— 
tMUaeckaaald alTuiofofur iniae.1, 73 to 76fermU
Flaor If dull al ft,30. Corn bu 
911. Rwrllfi..! M b,-t




I ha dmiha ' I, darlagtbe pial
New OoLroa. Juae 1A 
... ., . Allanilc wua rwriei.l nn..
|.ohl!.l..l in ihcnfieTDoon papen. 1< hn.i a Otcor. 
able effect i.n the eoUon market, nn.1 i.ricea nil- 
iretl, wi'h lalea of diuklbnln at INSillo lui 
l.llii,|;. t-omhucrurU.er<Jecl,ucd. wiib fain 
or while at 931033c.
June I dill.—t. uiii.niaSriD. wiih n good Ocrann 
Fluur if ftjffer, bifi ret tiiiniahlt hither; ani.a 
iwrflne.̂ l. l«uifaiS9&09 6l PurkiaSrtut 
‘ ■ aha.le higher.ao,« f .“tiur>r and 31
w Yoaa. Jvxa Id. P. M.—Coiiun ia Am 
Flour it Arm bol not higher, trulci. of j.iSn hbn. 
at gl,3.la9,UI (or Ohio. Wbani if .lr.n.<u1re. will, 
fntof of Keel, upper lake, ul g9,03»'3.ur<.fl Com if 
liccljniue. with n etronc dotiru lo fell, ehilof ol 
IlMUOutl l,u m SBcngl.m for W.frrn mik»l. 
Pork it hnornnl, itnd higher; tnlre uf 1.9 4 hhit. 
Ul |l7,'&cl7,9T for uli}.nn,lgl7.>i: f.iruen meet. 
Ueefit Arui, wilb an upwnnl iruil.-nsy t.nrd it 
firm, .Salee of Huntf in pickle alilfn.itni. Ohin 
Wbieky U dull ut 3k. UiBce U drta, wiih anlw 
'.snv bngf at IQuIUlu. tufur it Aral with nn, 
pwBi.1 letMlcoey. Mul-aai* {> hivher. *iih lolef; 
f l.*JO brb. OrleoDt at *(n3.)u. .\lon*r it 
plenty. Xi.ickt are aciire aad bigi.er. lodhnn 
firat. flSliTrao. aiiea,9S| l.a. aiiea. 9.71; New 
yortUeolml. 9Si; brir.dSi; Keodiug, fi 11 and
___i..^i__ .1 .i...i.^i..
A. M. wTrna.iiTmw,
Stupad flkrmd. fictwwa ffuttaa and ITaB. 
MAYSVlLlrE. KY..
-ITTHOLES.ALROBOCER.Caaiaiiamu Mar. 
IT thaaLtaddfaleriBProntlena, Kemp. To*
baae*. Gads aud Praduee geneially 
Kalai*. AleaaAaat aad laaaraaea At
Jana IS, ’U 
NKlb A!«B IMAM1.B inrKikrimii. 
a* €. DtyitBT iMBrbred HrrBeiluI 
Jeir-Mbll^ Frill CflB. 
fpilIS UfraUaBcomiaeBdaluairto
1 eu acceiatofluelmplicity and ctoeyaeat.uBd
UweSeotaalmaanorlnwhleb It BCeompriehet Ilk 
ab)eet.praaerylat Fralte and Tecaiableaaf all kloifl 
with Ibair aatanl AWer fur auy leagtb af Uma. Vi 
Tbe admalagm af this eaa ant Uie erdlairy ad# 
wlllbeasaaatatUae
Eifl-
ala f a. 
preeaae of emUag le eaa 
tbar*«hafaBype>«>B.ai
ba upenad at a^y aa It w 
Iba least bgory (a Iba ci
be^at years, aad ia^
.iadp
aar—te at rtfuti, aaa watiaac arery v.ae. i 
Ordei* promptly atuadad la. i  printed' 




■npuil, fewi ihr J-.iinenl-Ued k..lu;iornniir Piiemai 
(%n. wine F.|ill»M chihiw here iiifdi hciu will 






rtM t■••n>e«'Cosp•■lr of aVTiiharK. P>.."
laotaee lo tb« piMartj bold-
• 100,M)0. U> oolletli * itiice of polJlc palrouiB. 
TWbMis— of lli« OS-^o «ill bo CMiJKUd ot tho 
CblubMroaf Pnno & rnsbertoa, •■ Hvkol 
tauwl. b« Goddo/d lUuK.
d A|MX for Mt}»- 
Ir. ParabortM vill
c2!tPa»e.(l1>h Sadai
M Bnoo HR RiMu;
SO Hlfdo do do,
1 Cmk Dolah Moddwf 
i CoTMS* Bool lBdl(0|
10 B>(I wn.b.11 AlBMdoi
300 DniiM r«i 
300 Kop Aooortod Niilo;
■s ’’r"
100 Don* Hlolwl Bsckrui... r  
U do do Kiwloroi 
93 Niou do Tobo)
W Douo Btooaoi
dllloa of Olio offico.aotwIIboUMlBftbo 
titbslut two raoDibo. loMBud. Tbo eop- 
MCUblo Mrplao. TboCsu-
esuuodinf v|ll I 
Thotiioow
___ ^____________ i
prainpllf p»W Ot molorUy oi boforo. iij 
mOBli prlBcIpoltr lo Bonk Slucbo eiioeJo 
lloudtod ThvUMOd Dgllanud (o;oooc forlp jrotro
UAINTS GROUND IN r . .
X od ■ l>r(oood wdl OBiaelBd (toek 
Gnood IB <ni, for nlobT
MACKEY H WOOD.
^ >lwitB Ihal Ihoy horr ooBflil (o 





Th< .bo>e c.iBBble Wc 




>0 Ulf BrMRo 1 Ui«i Maskcioi: 
50 - - No9 d. d«i 
IUDrwa*CMKMit
m BB(*^awEM.rm RM C«Ab:
Sdl B.TT.H PH«MrMlt.lIir‘
ISOUlfdb d* Mi 
too - d« 8*i«Hm»4o.
30 de do M dos 
?2„J“ ■•‘eh.r’.OaiM.Bjr.ipo, 
50 Hlfdo do do do;
lOOKof. do do doi
•OKOiduu UNE TQji jf
Wabnifn Braach Rofl
r d).;





TboMprM. Mil 11*1. lMmWbo«ll*KM;.al 
Mte.A M..*rrUaBatCan.b*>toW<UI 
R»Io.)al(o.).i7P.U...od •Ilortoc M*
tbrro. orrlrr. la B.ll^norr (3MI ■illr*,>.tA.A. Mir
oMoro polBU wlllMil Ch.r|.. ■
PMOBopr. .od homo Jn trtaofbrrcd 
Cl* tor W»bl0(to. .< J.ocOoo. cod fd^ll. 
•dripbl., OI B.IUiaore. wlUioal oiM dbaffi 
Trar.Irrt uo.llo««i ampU ifoaadopfoWablty 
.1 .11 pololi lo obl.lB Ihoir mralB. . .. %-.*•





fsn BoxrrJ.r. Mlli.r'.h«*lP.I«ol|(*laralBrtdn 
*JU Lyuchbarc pootids. Jort roeelcod oad wr 
u1.by B P &O.U F.TUO.'KAS.
M.jfTlIlr. Noc 7. ’5d
i DIcHoB.fjr of Miem.*., Maca.clca, Eooi.i 
i Wm.c Ukl E.oiiic..r<o, proroUiif coocIm 
ly III. doull. of .11 r.U.bl* .NoabloM, Iho con- 
•IrBClIoa .ad propnrlwn of part, of BaflaM. w lit
aadlod aad ddlrena U goad mihUUm. ^ i 





1^-*. a |po«l rah.tT*.t Tarniy,
'vsk:*
Pir* Worki. all kladi. 
nr.Cr.ekrr., I00.b*io*,
«rrk Macbaale, oditad by Ourta BttHC, 9 cell
^■rra'i Ill.-tutcd Aarao.oifT, dacinod for 
lha Bit of School, .ad P.mlllM niartralad with 
aeiaeroBf orlylu.l Uuynm. oar .ol d ni.
A..TOBT. PCT.IOWC and IlfBiUK drdcard 
for Collecr*. Academic .ad P.millM, by C.lrlo 
Cnllrr,'(.D ,oB» »ol. 19 mo. ••TM. 1.




laer anletpa loo aamama Jp
w“bT CMR^TALiaTO
' IB FiaBca.
lie plruaBi la Uie ia.lt Iba
, , v.o„. ,. r. ur....» . --------------- - ---------- ‘'"iCe'cREAM CANO’. .
u .'I.  . or 0l.  . ■- . . a Book He hai apala eommroeod lim maaahdlara a*




Coraer 9ad 3. Wall i 
March 13th.’53mI Miyerlllr.
i)ft H.lfChrrt.l«rtGiopoird-rTeas 
49 30 Bap IH el U d Jeea Coir<e;
IIID Half Ceae r.rutaee. Joel recel.ed from 
!« York.aoil for ale by 
aprlMO.'iS H lMILTON GRAY.
April )«. '33






\irP- <'<■< krrp 00 hand a eopply of ihe 
If arlielr, daHo{(lireM>oaialM/Be«rrV {  e n i Ta  Peri. 
April Id. '33 J \NUARY & KICHE80N
1000
IKRP OOHSAfife.
priUNDS, Brd Cordr or Rah.
Haller ropee 
I'loayfi Harr 
rot ah.l.y JANUARY S RICHE80N. 
April Id.
Bl.k'B Mt’K WATBR.
lITCehaU be, dorlny Ilia prraeel aaeea, irp>. 
YT Itrli .applisd ir,th (rreh Blae Link Waw,
dayeellle, Noc 93
450 Id ihnifbrlr do. ot nporiae.^aUliy«<l>
rMl rrein Planla.lflii..jott rrcaliMlaDd for rM>9 
JeaSi B.r.A O. II P THOIU8. .
'.'AK.'.irw’i.Kii)
iMadtaa Mrrri.tboee FIMi, for lheUiaadlh|| 
B i^iirr.1 Ayrnrr and lalelllfeaea baelaM* 
A BBoiter af reMlIeaiiHy Lota.tbMarailbK- 
aroTt rapidly laca'aa, farala. '
ITJ-A >ibo>larucoii5dadta bU taro mill ba«M 
iradad to vUh prompIBew.ad oa {atr loriM. -I 
.orll K-lf lAMXlS C POKTKB.' '
■«vl;PTa POOYK ANO l41aN01^k
IA |,oreel> Boole, aa ne.lleal aKlela. ^
TIKBI TtMBB
nOBF.RT r. ADAIR baa je.l raealeed Hid jU*
b Aw>Ul.r, which aanblae bhn lo tbrak* a^
No. 33 




are now enabird lo >ell upoa ct y aci 
d.llod Urine lo Uieee who wlah lo bay by the b.r-
.. mippllrd byr.1 or Urgor qu.iillly. Famlllee 




I,3im R>i. Coppetaai 
3»0 •• GroniiilGloi
Meyecllle. March 3. 
I.OAFKVGAB
fTA BarreliSia.ll Loaf Sogari 
OU 9.'i ■' Cru.hrd do do;
15 Powde 




LEAD AND SHOT.—KM keg.
may 8
M's!) toie. Mi-n
as '■ Good V. <5.; 
as VeryfiaeVa-do. Far tale
B ACCU 
laart T<
'i P  l  low by 
8. B. POYNTZ.
I'nn C.«k< pura^aglbTsada. la alam aad for 
iUU anlelow by 8. 8. POYNTZ.
DLiNTATION MOLABSES—13A BMa Md- 








A PRAlTICALTREATISE ON BUSINESS. 
A ehowlag how 10 f«. mco. .paad, giro, land 
aad ketiaeatta Moaay. wlib aa eMalry iato the
SSjlI'bJ *E“-rrk»i“*Thla*^Bolk'tt'“foB* of
*tbl
haea a recy fiae Stack ofFlablag AppataL;
r Yark
aal.aad KIrbe Hoeki aftbt 
J. M. COBURN ft CO.,




Alta, eery aap^ar Black Tba.
May 93 JAHUABY ft B1CUB80V.
..'“fp'ir;.............. .
IW Do. Bod Cerda: " , . .
as P|..oehI.lum:
100 Rwim. Wrapping Paprri 








• I.D tidPY. AAYA.
TU!
.y 91
' ST recelred a mall lal .trielly prlma Jaes 
Coffee, pat up In PaekeU 40 paaadi eaoh. Iwi 
Ktrnil. trie, for nie by ,
■ JANUARY ft BlCHesOW.
[0 SiT;KKxJ,':''Kr3.-ii;
Me} S3 JANUARY ft RICHIBOM. .
■' WWIdf «l»r FKOOVdIK.
W^^.tai’MVfTartwJ^ia'ftrpSSM^^
May 39 JANUARY ft RfCBBSON.
w. BI,ATTBRMAII«'d







son grot. Miiehea: 
Satak. BpaemSella: ...T
^’Jfn^ bUda. WUah «>• #•«% 
whAaoJeam.. MACKKY MWOoSTu* 
A,.U9<.-33 f
r
